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” Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 
 (Satjipto Rahardjo) 
 
" Menusia tidak memilih dirinya untuk menjadi luar biasa, mereka memilih 
untuk melakukan hal-hal yang luar biasa.” 
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HENDY PUTRA ADITAMA. C 100120103. DISKON DALAM 
PERDAGANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penerapan 
Diskon Pada Bisnis Clothing Sukoharjo). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2018. 
  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hukum penggunaan diskon dalam 
transaksi jual beli menurut perspektif hukum Islam dan persepsi masyarakat 
terhadap penerapan diskon dalam transaksi jual beli menurut perspektif hukum 
Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Metode 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknis analisis data ini merupakan 
analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari segi akadnya, 
praktik transaksi Discount buy one get one di Distro Forinstinc Sukoharjo tidak 
terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli serta berada 
dalam satu tempat. Jadi bisa dikatakan transaksi jual beli kaitannya dengan 
Discount buy one get one di Distro Forinstinc Sukoharjo sudah memenuhi 
ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, akad dan obyek. 
Suatu harga penjualan lebih murah karena tidak semua clothing menjadikan harga 
normal sebagai patokan dan kunci utama clothing yaitu mengadakan diskon itu 
sendiri dan membuat promosi media clothing dengan mengurangi harga 
aslinya/dengan sistem Buy 1 Get 1 menjadikan trik paling ampuh untuk sebuah 
clothing. Dasar yang digunakan untuk menerima praktik diskon adalah dengan 
terpaku oleh sebuah industri clothing walaupun dengan diskon tetapi tidak dengan 
cara promosi yang berlebihan yaitu dengan tidak membohongi target konsumen/ 
publik karena pada dasarnya penjualan di clothing bisa menganut tentang agama 
yang pada dasarnya dengan kejujuran di setiap penjualan maka konsumenpun 
tidak terkelabuhi di setiap penjualan. 
 
















HENDY PUTRA ADITAMA. C 100120103. DISCOUNT IN TRADING BASED 
ON ISLAMIC LAW (Case Study Implementation Discounts On Business Clothing 
Sukoharjo).. Thesis. Faculty of Law. University of Muhammadiyah Surakarta. 
2018. 
  
The purpose of this study is to know the legal use of discounts in sale and 
purchase transactions according to the perspective of Islamic law and public 
perceptions of the application of discounts in the sale and purchase transactions 
according to the perspective of Islamic law. This research is a literature study. 
Methods of data collection through literature study. Technical analysis of this 
data is an interactive analysis. The results show that in terms of akadnya, the 
practice of discount buy one get one in Distro Forinstinc Sukoharjo not revealed 
verbally but willingness between the seller and the buyer and are in one place. So 
it can be said sale and purchase transactions related to Discount buy one get one 
in Distro Forinstinc Sukoharjo already meet the provisions of harmonious and the 
terms of the existence of the seller and buyer, akad and object. A selling price is 
cheaper because not all clothing makes the normal price as a benchmark and the 
main clothing key is to hold the discount itself and create a media clothing 
promotion by reducing the original price / with the system Buy 1 Get 1 make the 
most powerful tricks for a clothing. The basis used to accept the practice of 
discount is to be glued by a clothing industry even with a discount but not by way 
of excessive promotion that is not to lie to target consumers / public because 
basically sales in clothing can embrace about religion that basically with honesty 
in every sale then consumers are not deceived in every sale. 
 
Keywords: discounts, trade, Islamic law. 
 
 
 
